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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki keterlibatan yang sangat 
besar dalam kemajuan kualitas di dunia pendidikan. Seiring perkembangan tersebut, metode 
pembelajaran juga mengalami perubahan. E-learning merupakan sebuah inovasi 
perkembangan teknologi informasi di dunia pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, penulis 
membuat sebuah Sistem Informasi E-learning berbasis web pada SMA Negeri 12 Palembang 
untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih optimal. Sistem Informasi ini dibuat 
menggunakan bahasa pemograman PHP dan database MySQL. Dalam pengembangan sistem 
ini, metode yang digunakan adalah metode iterasi dengan tahapan fase analisis, fase design, 
fase code, dan fase implementasi. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu 
memaksimalkan siswa dan guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) serta 
mempermudahkan pihak sekolah dalam memberikan informasi atau Pengumuman.   
 




 The development of information and communication technologies have a very large 
involvement in the progress of the quality education in the world. Such as the development 
of learning methods are also changing. E-learning is a development of information 
technology innovation in the world of education. Based on the foregoing, the author 
makes an information system web-based E-learning on High School 12 in Palembang to 
support the learning process to be more optimal. This information systemis created using the 
PHP programming language and MySQL database. In developing this system, the method 
used is the method of iteration with the stages 
of analysis, code, design, and implementation phases. The existence of this system is expected 
to help maximize the students and teachersin the teaching and learning activities (MBC) as 
well as simplify the school in providing the information or announcements. 
 





1.1 Latar Belakang 
engaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan 
semakin terasa sejalan dengan adanya pergeseran pola pembelajaran tatap 
muka yang konvensional kearah pendidikan yang lebih terbuka dan P 
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bermedia. Sistem pembelajaran saat ini juga telah memasuki era internet. Materi 
pembelajaran bisa didapat dengan mudah melalui jaringan internet. Seiring 
perkembangan teknologi intenet, Electronik Learning atau biasa disebut dengan E-
learning mulai dikembangkan. E-learning digunakan sebagai sarana pendukung yang 
dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kualitas akademik mereka. 
SMA Negeri 2 Palembang adalah salah satu sekolah negeri yang sedang berusaha 
meningkatkan kualitas dan prestasi para siswanya. SMA Negeri 12 Palembang terlekak di 
Jalan Syakyakirti Lorong Pancasila Kelurahan KarangJaya Kecamatan Gandus. Sistem 
pembelajaran yang berjalan di SMA Negeri 12 Palembang masih bersifat konvensional 
atau bertatap muka dan terjadi di ruang kelas saja, dimana ada seorang guru yang 
menjelaskan mengenai materi tertentu kemudian murid mencatat. Namun, tidak menutup 
kemungkinan ada beberapa murid yang kurang paham dengan penjelasan dari guru 
bersangkutan maka mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru tersebut 
tetapi terkadang tidak semua pertanyaan bisa dijawab oleh guru karena waktu belajar 
sudah selesai. Murid-murid mengalami kesulitan untuk memahami materi ketika guru 
yang bersangkutan tidak hadir atau datang terlambat karena kurangnya informasi 
mengenai materi pelajaran yang disampaikan. Selain itu juga referensi materi belajar juga 
terdapat di perpustakaan namun siswa hanya bisa datang ke perpustakaan pada saat jam 
sekolah, dengan kata lain waktu mereka terbatas. SMA Negeri 12 Palembang sudah 
memiliki lab komputer dan sudah menggunakan internet tetapi pemanfaatan internet itu 
sendiri masih kurang. Namun mereka tidak dapat mengekspolari kemampuan mereka 
lebih dalam ketika di lab. 
Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka penulis merancang E-learning 
sebagai sarana pendukung proses belajar mengajar di SMA Negeri 12 Palembang. Maka 
penulis menuangkannya kedalam judul “SISTEM INFORMASI E-LEARNING 
BERBASIS WEB PADA SMA NEGERI 12 PALEMBANG”. 
 
1.2 Permasaalahan 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas terdapat beberapa 
masalah yang dihadapi oleh SMA Negeri 12 Palembang, antar lain sebagai berikut: 
1. Siswa mendapatkan materi pembelajaran dari guru maupun refrensi buku di 
perpustakan sekolah. Sehingga terjadi keterbatasan tempat dan waktu untuk 
mengakses. 
2. Siswa terkadang telat mendapatkan pengumuman atau informasi mengenai sekolah. 
3. Jika guru berhalangan hadir, siswa tidak mendapatkan materi yang seharusnya 
dipelajari pada hari itu. 
4. Terbatasnya waktu tatap muka di kelas membuat pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan oleh siswa tidak semua bisa dijawab secara langsung. 
5. Orang tua kesulitan dalam memantau nilai anaknya karena orang tua hanya melihat 
hasil nilai anaknya secara keseluruhan bukan secara rinci (nilai tugas, nilai kuis, nilai 
MID, nilai UAS). 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada Sistem Informasi E-learning Berbasis Web Pada SMA 
Negeri 12 Palembang adalah sebagai berikut: 
1. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 
MYSQL. 
2. Sistem yang dibangun membahas tentang materi, tugas, forum, nilai, jadwal, absen, 
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1.4 Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis, adalah: 
Untuk merancang dan membuat sistem pembelajaran e-learning berbasis web 
yang digunakan sebagai wadah kegiatan belajar mengajar untuk guru dan siswa, serta 




Adapun metodologi yang digunakan adalah metodologi iterasi (Iteration) yang 
memiliki 4 (empat) tahapan sebagai berikut: 
1. Tahap Analisis 
Pada tahap ini dimana penulis berusaha mengenali segenap permasalahan yang 
muncul pada SMA Negeri 12 Palembang, mengenali komponen-komponen sistem, 
objek-objek, hubungan antar objek. Dalam tahapan ini penulis akan melakukan 
kegiatan observasi, wawancara, studi pustaka dan pengumpulan dokumen-dokumen 
terkait dengan observasi yang dilakukan.  
2. Tahap Design 
Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem akan dirancang dan 
dideskripsikan secara detail. Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah 
pembuatan PIECES, ER-Diagram, DFD, diagram konteks, diagram Usecase dan 
rancangan antar muka. 
3. Tahap Code 
Pada tahap ini penulis mulai melakukan coding yaitu mengimplementasikan 
rancangan dari tahap sebelumnya. Penulis akan mulai membangun sistem e-learning 
berbasis web dengan bahasa pemograman PHP serta MySQL sebagai media 
penyimpanan. 
4. Tahap Test / Implementasi 
Pada tahap ini penulis mulai melakukan pengoperasian sistem. Hal-hal utama 
yang dilakukan diantaranya adalah instalasi program dan hosting web. 
 
1.6 Tinjauan Pustaka 
Pada tinjauan pustaka akan dibahas mengenai teori-teori umum yang 
berhubungan dengan sistem informasi e-learning berbasis web. 
1.6.1 Pengertian Sistem  
Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya 
satu sama dengan yang lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 
tertentu (Tata Sutabri, 2012, h.6). Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan 
atau himpunan dari unsur atau variable-variabel yang saling teroganisasi, saling 
berinteraksi, dan saling bergantung sama lain (Hanif Al Fatta, 2007, h.3). 
1.6.2 Pengertian Informasi 
Menurut Tata Sutabri (2012, h.22) Informasi adalah data yang telah 
diklasifikasikan atau diolah atau diinterprestasikan untuk digunakan dalam proses 
pengambilan keputusan. Kesimpulan menurut penulis, informasi adalah 
kumpulan dari beberapa data yang diolah dan mempunyai arti sehingga dapat 
digunakan dalam membuat keputusan. 
1.6.3 Pengertian Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak 
luar tertentu (Tata Sutabri, 2012, h.38).  
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1.6.4 E-learning 
E-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan 
menggunakan sistem elektronik atau computer sehingga mampu mendukung 
proses pembelajaran. (Michael, 2013, h.27). 
1.6.5 Pengertian MySQL 
MySQL adalah database yang menghubungkan script PHP menggunakan 
perintah query dan escape character yang sama dengan PHP (Firdaus, 2007, 
h.56). 
1.6.6 Website 
Website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topic saling terkait, 
terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau berkas lainnya. 
Website dapat diartikan suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep 
hyperlink (tautan), yang memudahkan surfer (sebutan para pemakai computer 
yang melakukan browsing atau penelusuran informasi melalui internet) (YM 
Kusuma Ardhana, 2013, h.3). 
1.6.7 PHP 
PHP adalah Bahasa pemograman scripting yang pertama dikembangkan 
untuk meng-generate statement HTML (Edi Winarno, 2014, h.1). 
1.6.8 Use Case 
Pemodelan Use case adalah pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 
informasi yang akan dibuat dengan mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu 
atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan 
untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja 
yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut (Rosa, 2013, h.155). 
1.6.9 Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafik yang 
menggambarkan aliran informasi dan tranformasi informasi yang diaplikasikan 
sebagai data yang mengalir dari masukan (input) dan keluaran (output) (Rosa 
A.S, 2013, h.70). 
1.6.10 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah pemodelan awal yang 
dikembangkan berdasarkan teori himpunan di dalam bidang metematika untuk 
pemodelan basis data relasional (Rosa A.S, 2013, h.50). 
 
1.7 Penelitian Terdahulu 
Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang terkait tentang sistem informasi 
e-learning dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1 Penelitian Terdahulu 
NO JUDUL MANFAAT KESIMPULAN 
1. Sistem Pembelajaran 
Dengan E-learning 
Untuk Persiapan Ujian 















Dengan sistem ini siswa lebih 
mudah dalam mengerjakan 
latihan soal pra ujian nasional 
karena bisa dikerjakan 
dimana saja, siswa lebih 
mudah untuk mendapatkan 
materi, siswa bisa bisa cepat 
mendapatkan nilai dari soal 
pra ujian tersebut. 




Dengan sistem ini 
memudahkan siswa untuk 
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Learing Berbasis Web 




Hilmi Fuad, Zainul 
Hakim, Pramana 
Anwas Panchadria 




mendapatkan materi serta 
memudahkan guru untuk 
mendistribusikan materi 
pelajaran. 








Diana Laily Fithri 
Dapat Meningkatkan 
kemampuan kognitif 







Sistem ini menyajikan materi, 
fasilitas konsultasi, dan 
chatting. Serta memiliki 
media Listening 
Comprehension. 
4. Model Pengelolaan 
Pembelajaran Berbasis 






Lantip Diat Prasojo, 
Udik Budi Wibowo 
Dapat mengetahui 
kebijakan terkait TIK 




Development (R & D) 
Model pengelolaan 
pembealajaran berbasis web 
diformulasikan dalam bentuk 
Software E-learning SMKN 1 
Bambanglipuro Kabupaten 
Bantul DIY dikembangkan 
dengan menggunakan open 
source Moodle. 













menarik para siswa 
untuk lebih semangat 
belajar, belajar dapat 
dilakukan diluar jam 
















pembelajaran melalui website 
e-learning di SMK 
Pembangunan Kikil, interaksi 




pembelajaran melalui website 
e-learning di SMK 





6. Rancang Bangun E-
learning Berbasis Web 
Sebagai Media 







Melalui aplikasi Interactive 
On Line learning ini, proses 
belajar mengajar dapat 
terlaksana. Saat proses 
pembelajaran berlangsung, 
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Penulis: 





Daur Hidup (System 
Development Life 
Cycle) 
pengajar dapat mendata siswa 
yang on line, berinteraksi saat 
melalui tanya jawab, baik 
perorangan maupun 
bersamaan. Bahkan diskusi 
bisa dilakukan karena ada 




2. Metode Penelitian 
 
2.1 Analisis Permasalahan 
 Untuk mengindentifkasi permasalahan yang terdapat pada SMA Negeri 12 
Palembang, maka penulis menggunakan kerangka kerja pemecahan masalah dengan 
kerangka PIECES (Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, and 
Service). 
Tabel 2: Analisis PIECES 
P Performance 
Proses belajar mengajar hanya dilakukan didalam kelas. Jika siswa banyak 
yang bertanya dan waktu pelajaran sudah habis, maka guru akan menjawab sisa 
pertanyaan siswa dipertemuan berikutnya. 
I Information 
Siswa hanya mendapatkan informasi materi dari dalam kelas dan buku-buku 
yang ada di perpustakaan. Untuk informasi pengumuman, siswa mendapatkan 
dari pengumuman yang ditempel di sekolah atau dari mulut ke mulut. 
E Economic 
Tingginya biaya operasional karena prosedur masih berjalan secara 
konvensional, seperti brosur pengumuman atau informasi sekolah, lembaran-
lembaran latihan soal, pembuatan laporan, dan lain-lain sehingga membutuhkan 
anggaran yang cukup besar. 
C Control 
Kurangnya tingkat keamanan data-data yang disimpan dalam bentuk 
dokumen arsip sehingga orang yang tidak berwenang dapat melihat, 
memanipulasi data yang ada dan rentan terjadinya kerusakan. 
E Efficiency 
Dalam proses belajar mengajar kurang efisiensi karena guru hanya bisa 
memberikan penjelasan materi dan memberian tugas kepada siswa terbatas di 
dalam kelas. 
S Service 
Pelayanan yang diberikan guru kepada siswa dan orangtua siswa memiliki 
keterbatasan waktu. 
 
2.2 Analisis Kebutuhan 
Berikut adalah diagram use case dari e-learning yang akan dibuat di SMA 
Negeri 12 Palembang. 
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Gambar 1: Diagram Use Case 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
3.1 Rancangan Proses  
3.1.1 Diagram Konteks 
Diagram konteks merupakan bagian dari Data Flow Diagram yang berada 
pada level yang paling tinggi. Diagram konteks dibawah ini menggambarkan 
lingkup sistem pada SMA Negeri 12 Palembang. 
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Sistem Informasi
E-Learning Berbasis Web Pada 



















































































Gambar 2: Diagram Konteks 
 
 
3.2 Hasil Rancangan 
3.2.1 Form Menu Utama Pengguna 
Form ini menampilkan menu utama Pengguna saat pengguna (Tata Usaha, 
Guru, Kurikulum, Kepala Sekolah) telah melakukan login terlebih dahulu. 
 
Gambar 6: Form Menu Utama Pengguna 
3.2.2 Form Menu Utama Siswa dan Orangtua 
Form ini menampilkan menu utama Siswa dan Orangtua saat pengguna (Siswa 
dan Orangtua) telah melakukan login terlebih dahulu. 
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Gambar 7: Form Menu Utama Siswa & Orangtua 
3.2.3 Form Menu Utama Pengunjung 
Form ini menampilkan beranda Pengunjung saat pengguna (Pengunjung) tidak 
perlu melakukan login. 
 
Gambar 8: Form Menu Utama Pengunjung 
 
3.4  Pengujian 
Pengujian merupakan proses menjalankan program dengan maksud untuk 
menemukan error pada program sebelum program tersebut diberikan kepada pengguna. 
Pengujian yang baik bukan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam program tetapi 
untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada pada program. Oleh karena itu 
setelah pembuatan aplikasi selesai, penulis melakukan pengujian program sebagaimana 
untuk mencari kesalahan-kesalahan pada program yang telah dibuat. Tabel pengujian 
dibawah ini merupakan hasil dari pengujian Sistem Informasi E-learning Berbasis Web 
Pada SMA Negeri 12 Palembang. 
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Tabel 4.1 Pengujian Form Login 







- Masukkan username dan 
password yang benar. 
- Masukkan username dan 
password yang salah. 
- Menekan tombol “Reset” 
- Menampilkan menu utama 
 
- Pesan “username dan 
password salah”. 








Tabel 4.2 Pengujian Form Menu Utama TU 




































- Memilih menu akademik. 
 
 
- Memilih menu pengguna 
pada menu master. 
- Memilih menu kelas pada 
menu master. 
- Memilih menu siswa pada 
menu master. 
- Memilih menu orangtua 
pada menu master. 
- Memilih menu guru pada 
menu master. 
- Memilih menu mata 
pelajaran pada menu 
master. 
- Memilih menu 
pengumuman pada menu 
master. 
- Memilih menu berita pada 
menu master. 
- Memilih menu absen pada 
menu akademik. 
- Memilih menu rekap 
absen pada menu 
akademik. 
- Menampilkan isi menu master 
yaitu pengguna, kelas, siswa, 
Orangtua, guru, mata 
pelajaran, pengumuman, 
berita. 
- Menampilkan isi menu 
akademik yaitu: absen, dan 
rekap absen. 
- Menampilkan Form siswa. 
 
- Menampilkan Form 
pengguna. 
- Menampilkan Form siswa. 
 
- Menampilkan Form orangtua. 
 
- Menampilkan Form guru. 
 
- Menampilkan Form mata 
pelajaran. 
 
- Menampilkan Form 
pengumuman. 
 
- Menampilkan Form berita. 
 
- Menampilkan Form absen. 
 






























Tabel 4.3 Pengujian Form Menu Utama Guru 








- Memilih menu Akademik 
 
 
- Memilih menu Tugas dan 
Materi 
 
- Memilih menu Forum. 
- Menampilkan isi menu master 
yaitu lihat jadwal, nilai, absen, 
rekap absen. 
- Menampilkan isi menu tugas 
dan materi yaitu: tugas, dan 
materi. 
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- Memilih menu lihat 
jadwal pada menu 
akademik. 
- Memilih menu nilai pada 
menu akademik. 
- Memilih menu absen pada 
menu akademik. 
- Memilih menu rekap 
absen pada menu 
akademik. 
- Memilih menu tugas pada 
menu tugas dan materi. 
- Memilih menu materi 
pada menu tugas dan 
materi. 
- Memilih menu input 
forum siswa pada menu 
forum. 
- Memilih menu lihat forum 
siswa pada menu forum. 
- Memilih menu input 
forum orangtua pada menu 
forum. 
- Memilih menu lihat forum 
orangtua pada menu 
forum. 
yaitu: input forum siswa, lihat 
forum siswa, input forum 
orangtua, lihat forum 
orangtua. 
- Menampilkan Form lihat 
jadwal. 
 
- Menampilkan Form nilai. 
 
- Menampilkan Form absen. 
 
- Menampilkan Form rekap 
absen. 
 
- Menampilkan Form tugas. 
 
- Menampilkan Form tugas. 
 
 
- Menampilkan Form input 
forum siswa. 
 
- Menampilkan Form lihat 
forum siswa. 
 
- Menampilkan Form input 
forum orangtua. 
 































     
Tabel 4.4 Pengujian Form Menu Utama Kurikulum 


















- Memilih menu kelas siswa 
pada menu akademik. 
- Memilih menu data ajar 
pada menu akademik. 
- Memilih menu jadwal 
mengajar pada menu 
akademik. 
- Memilih menu 
pengumuman pada menu 
akademik. 
- Menampilkan isi menu 
master yaitu kelas siswa, data 
ajar, jadwal mengajar, 
pengumuman. 
- Menampilkan Form kelas 
siswa. 
 
- Menampilkan Form data ajar. 
- Menampilkan Form jadawl 
mengajar. 
 















Tabel 4.5 Pengujian Form Menu Utama Kepala Sekolah 




- Memilih menu Laporan 
 
 
- Menampilkan isi menu 
master yaitu laporan siswa, 
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- Memilih menu 
pengumuman. 
- Memilih menu laporan 
siswa pada menu laporan. 
 
- Memilih menu laporan 
guru pada menu laporan. 
- Memilih menu laporan 
nilai pada menu laporan. 
- Memilih menu laporan 
absensi pada menu 
laporan. 
laporan absensi. 
- Menampilkan Form 
pengumuman. 
- Menampilkan Form laporan 
siswa. 
 
- Menampilkan Form laporan 
guru. 
- Menampilkan Form laporan 
nilai. 















Tabel 4.6 Pengujian From Menu Utama Siswa & Orangtua 


















- Memilih menu beranda 
- Memilih menu 
pengumuman. 
- Memilih menu profil. 
- Memilih menu visi misi. 
 
- Memilih menu gallery. 
- Memilih menu kontak. 
- Memilih menu jadwal 
pelajaran. 
- Memilih menu lihat nilai. 
 
- Memilih menu lihat 
absensi. 
- Memilih menu tugas. 
- Memilih menu materi 
- Memilih menu forum 
- Menampilkan Form beranda. 
- Menampilkan Form 
pengumuman. 
- Menampilkan Form profil. 
- Menampilkan Form visi dan 
misi. 
- Menampilkan Form gallery. 
- Menampilkan Form kontak. 
- Menampilkan Form jadwal 
pelajaran. 
- Menampilkan Form lihat 
nilai. 
- Menampilkan Form lihat 
absensi. 
- Menampilkan Form tugas. 
- Menampilkan Form materi. 






















Berdasarkan pengujian yang telah dibuat pada SMA Negeri 12 Palembang, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa beberapa 
fitur yaitu login, materi, tugas, forum, pengumuman, berita, data ajar, kelas siswa, kelas, 
pelajaran, pengguna, orangtua, siswa, guru, jadwal, absen, nilai telah berhasil. 
2. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa sistem 
informasi e-learning ini memiliki beberapa hak akses yaitu tata usaha, guru, siswa, 
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1. Sistem ini diharapkan dapat benar-benar diterapkan dalam proses kegiatan belajar 
mengajar agar mempermudah pihak sekolah dalam menunjang kegiatan belajar 
mengajar. 
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